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PERNYATAAN KEASLIAN  
 
Saya yang bertandatangan dibawah ini : 
Nama  : Anjar Iswanti 
NIM  : 12505184004 
Program : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) 
Instansi : Pascasarjana IAIN Tulungagung 
 Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara 
keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian 
yang dirujuk sumbernya. 
 









Eksperimen dalam Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Siswa Kelas IV SDN 2 
Beji Tulungagung
diperiksa dan disetujui untuk diujikan. 
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